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Amidaments 
Projecte constructiu d´un aparcament al nou barri de negocis d´Alger
AMIDAMENTS Data: 23/06/16 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 01  MOVIMENTS DE TERRES
1 G225U006 m3 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
AMIDAMENT DIRECTE 120.573,190
2 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
AMIDAMENT DIRECTE 1.007,400
3 PA01 m3 Partida alçada per al bombament del nivell freàtic
AMIDAMENT DIRECTE 32.740,500
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 02  PANTALLES
1 PA02 ml Partida alçada per al combrament íntegre dels ancoratges amb acer S1860S7
AMIDAMENT DIRECTE 5.078,750
2 PA03 ton Partida alçada per a l'acer dels puntals provisionals fets a mida
AMIDAMENT DIRECTE 1.170,760
3 PA04 m2 Partida alçada per a la neteja i/o escapçat de pantalles
AMIDAMENT DIRECTE 5.112,000
4 PA00 m2 Partida alçada per a la execució de les pantalles
AMIDAMENT DIRECTE 8.520,000
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 03  FORMIGÓ I ACER
Titol 3 01  SOLERA
1 G450U090 m3 Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
AMIDAMENT DIRECTE 6.044,400
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 03  FORMIGÓ I ACER
Titol 3 02  LLOSES, RAMPES I ESCALES
1 G450U090 m3 Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
Euro
Projecte constructiu d´un aparcament al nou barri de negocis d´Alger
AMIDAMENTS Data: 23/06/16 Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 5.000,250
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 03  FORMIGÓ I ACER
Titol 3 03  MURS
1 G450U090 m3 Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
AMIDAMENT DIRECTE 1.263,740
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 03  FORMIGÓ I ACER
Titol 3 04  BIGUES
1 G450U090 m3 Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
AMIDAMENT DIRECTE 702,900
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 03  FORMIGÓ I ACER
Titol 3 05  PILARS
1 G450U090 m3 Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
AMIDAMENT DIRECTE 2.695,560
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 03  FORMIGÓ I ACER
Titol 3 06  FORMIGÓ EN MASSA
1 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20
i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat
AMIDAMENT DIRECTE 503,700
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 03  FORMIGÓ I ACER
Titol 3 07  ACER
1 PA05 ton Partida alçada per al cobrament de l'acer B500S
AMIDAMENT DIRECTE 3.889,630
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 04  ENCOFRATS
Euro
Projecte constructiu d´un aparcament al nou barri de negocis d´Alger
AMIDAMENTS Data: 23/06/16 Pàg.: 3
Titol 3 01  LLOSES, RAMPES I ESCALES
1 PA08 m2 Partida alçada per al cobrament dels encofrats
AMIDAMENT DIRECTE 25.001,250
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 04  ENCOFRATS
Titol 3 02  MURS
1 PA08 m2 Partida alçada per al cobrament dels encofrats
AMIDAMENT DIRECTE 6.318,700
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 04  ENCOFRATS
Titol 3 03  BIGUES
1 PA08 m2 Partida alçada per al cobrament dels encofrats
AMIDAMENT DIRECTE 7.029,000
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 04  ENCOFRATS
Titol 3 04  PILARS
1 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist
AMIDAMENT DIRECTE 7.971,050
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 04  ENCOFRATS
Titol 3 05  ANDAMIS
1 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base
AMIDAMENT DIRECTE 87.643,800
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 05  JUNTES I SEGELLAT
Titol 3 01  GEOTÈXTIL
1 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
Euro
Projecte constructiu d´un aparcament al nou barri de negocis d´Alger
AMIDAMENTS Data: 23/06/16 Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 6.296,250
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 05  JUNTES I SEGELLAT
Titol 3 02  PLÀSTIC
1 PA06 m2 Partida alçada per al cobrament del plastic del segellat
AMIDAMENT DIRECTE 6.296,250
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 05  JUNTES I SEGELLAT
Titol 3 03  TRACTAMENT JUNTES VERTICALS ENTRE PANTALLES
1 G7J5U240 m Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, inclòs emprimació prèvia
AMIDAMENT DIRECTE 2.105,600
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 05  JUNTES I SEGELLAT
Titol 3 04  TRACTAMENT JUNTES HORITZONTALS - PANTALLES LLOSES
1 G7J5U240 m Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, inclòs emprimació prèvia
AMIDAMENT DIRECTE 1.704,000
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 05  JUNTES I SEGELLAT
Titol 3 05  TRACATAMENT JUNTES DE FORMIGONAT
1 G7J5U240 m Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, inclòs emprimació prèvia
AMIDAMENT DIRECTE 414,000
Obra 01 PRESSUPOST 13039_APARCAMENT ALGER
Capítulo 05  JUNTES I SEGELLAT
Titol 3 06  IMPERMEABILUITZACIÓ ENTRE PANTALLES I SOLERA
1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
AMIDAMENT DIRECTE 11.920,000
Euro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus I 
Projecte constructiu d´un aparcament al nou barri de negocis d´Alger
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 23/06/16
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€8,00m3G225U006 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 1
(VUIT EUROS)
€30,00m3G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric
P- 2
(TRENTA EUROS)
€150,00m3G450U090 Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 3
(CENT CINQUANTA EUROS)
€99,99m3G45KU010 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de
pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat
P- 4
(NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
€63,00m2G4D0U025 Encofrat i desencofrat corb en parament vistP- 5
(SEIXANTA-TRES EUROS)
€11,57m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la baseP- 6
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
€10,00m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
P- 7
(DEU EUROS)
€3,00m2G7B1U040 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
P- 8
(TRES EUROS)
€33,00mG7J5U240 Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada
amb pistola manual, inclòs emprimació prèvia
P- 9
(TRENTA-TRES EUROS)
€260,00m2PA00 Partida alçada per a la execució de les pantallesP- 10
(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)
€23,00m3PA01 Partida alçada per al bombament del nivell freàticP- 11
(VINT-I-TRES EUROS)
€115,00mlPA02 Partida alçada per al combrament íntegre dels ancoratges amb acer S1860S7P- 12
(CENT QUINZE EUROS)
€2.700,00tonPA03 Partida alçada per a l'acer dels puntals provisionals fets a midaP- 13
(DOS MIL SET-CENTS EUROS)
€16,00m2PA04 Partida alçada per a la neteja i/o escapçat de pantallesP- 14
(SETZE EUROS)
€900,00tonPA05 Partida alçada per al cobrament de l'acer B500SP- 15
(NOU-CENTS EUROS)
€2,50m2PA06 Partida alçada per al cobrament del plastic del segellat P- 16
(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
€511.211,40PAPA07 Partida alçada per al cobrament íntegre de l'Estudi de Seguretat i SalutP- 17
(CINC-CENTS ONZE MIL DOS-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
€40,00m2PA08 Partida alçada per al cobrament dels encofratsP- 18
(QUARANTA EUROS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus II 
Projecte constructiu d´un aparcament al nou barri de negocis d´Alger
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 23/06/16
CODI UA   DESCRIPCIÓ PREU
G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSG2
G22 MOVIMENTS DE TERRES
G221 EXCAVACIONS EN DESMUNT
m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
 €2,43
Altres conceptes 2,43 €
G225 EXCAVACIONS DE BUIDAT ENTRE MURS PANTALLES
m3G225U006 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles a cel obert, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
 €8,00
Altres conceptes 8,00 €
G229 REBLERTS DE MATERIALS FILTRANTS PER A DRENATGES
m3G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
 €30,00
B033U030  €19,18Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens
Altres conceptes 10,82 €
FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓG3
G3G PANTALLES
G3G5 PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PANTALLES
m3G3G5U700 Execució de pantalla de 120 cm de gruix, amb formigó HA-30 i fins a 40 m de fondària, excavació
amb hidrofresa, reciclatge de llots, col·locació d'armadures (sense subministrament), formigonat
inclòs p.p. de muntatge, transport inclòs i retirada d'equips, fins i tot càrrega i transport de
productes d'excavació a abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
 €431,69
B0111000  €2,98Aigua
B060U450  €84,34Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a
l'obra
B0813U01  €5,70Additiu superfluidificant per a formigó
B3Z5U000  €9,93Llot tixotròpic
B3Z5U005  €0,66Amortització de tub metàl·lic amb tolva per a formigonat de pantalles
Altres conceptes 328,09 €
ESTRUCTURESG4
G45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
G450 FORMIGONS PER A ESTRUCTURES, TÚNELS I D'ALTRES ELEMENTS
m3G450U085 Formigó HP-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat  €99,83
B060U560  €84,38Formigó HP-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a
l'obra
Altres conceptes 15,45 €
m3G450U090 Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat  €150,00
B060U470  €85,69Formigó HA-40, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a
l'obra
Altres conceptes 64,31 €
G45K FORMIGÓ CICLOPI
m3G45KU010 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de
pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat
 €99,99
B044U000  €15,17Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra
Projecte constructiu d´un aparcament al nou barri de negocis d´Alger
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4Data: 23/06/16
CODI UA   DESCRIPCIÓ PREU
B060U110  €29,01Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes 55,82 €
G4D ENCOFRATS
G4D0 ENCOFRATS PER A ESTRUCTURES I TÚNELS 
m2G4D0U025 Encofrat i desencofrat corb en parament vist  €63,00
B0D21030  €0,42Tauló de fusta de pi per a 10 usos
B0D2U002  €7,00Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús
B0D31000  €6,35Llata de fusta de pi
B0D629AU  €0,65Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos
B0DZA000  €0,20Desencofrant
B0DZU005  €0,88Materials auxiliars per a encofrar
Altres conceptes 47,50 €
G4DE CINDRIS I APUNTALAMENTS
m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base  €11,57
B032U010  €0,49Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra
B0D21030  €0,06Tauló de fusta de pi per a 10 usos
B0DFU001  €7,38Amortització de cindri metàl·lica
Altres conceptes 3,64 €
IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTSG7
G78 IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
G781 PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS, AMB EMULSIONS BITUMINOSES
m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
 €10,00
B055U050  €2,09Emulsió bituminosa catiònica en dissolució al 50% per a impermeabilitzacions 
Altres conceptes 7,91 €
G7B GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES
G7B1 GEOTÈXTILS DE POLIPROPILÈ
m2G7B1U040 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
 €3,00
B7B1U004  €2,29Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a
2900 N
Altres conceptes 0,71 €
G7J FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS
G7J5 SEGELLATS DE JUNTS
mG7J5U240 Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla de silicona neutra,
aplicada amb pistola manual, inclòs emprimació prèvia
 €33,00
B7J51020  €1,01Emprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra
B7J5U020  €25,20Massilla de silicona neutra
Altres conceptes 6,79 €
Projecte constructiu d´un aparcament al nou barri de negocis d´Alger
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5Data: 23/06/16
CODI UA   DESCRIPCIÓ PREU
P TIPOLOGIA P
Familia APA
m2PA00 Partida alçada per a la execució de les pantalles  €260,00
Sense descomposició 260,00 €
m3PA01 Partida alçada per al bombament del nivell freàtic  €23,00
Sense descomposició 23,00 €
mlPA02 Partida alçada per al combrament íntegre dels ancoratges amb acer S1860S7  €115,00
Sense descomposició 115,00 €
tonPA03 Partida alçada per a l'acer dels puntals provisionals fets a mida  €2.700,00
Sense descomposició 2.700,00 €
m2PA04 Partida alçada per a la neteja i/o escapçat de pantalles  €16,00
Sense descomposició 16,00 €
tonPA05 Partida alçada per al cobrament de l'acer B500S  €900,00
Sense descomposició 900,00 €
m2PA06 Partida alçada per al cobrament del plastic del segellat  €2,50
Sense descomposició 2,50 €
PAPA07 Partida alçada per al cobrament íntegre de l'Estudi de Seguretat i Salut  €511.211,40
Sense descomposició 511.211,40 €
m2PA08 Partida alçada per al cobrament dels encofrats  €40,00
Sense descomposició 40,00 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupost 
Projecte constructiu d´un aparcament al nou barri de negocis d´Alger
PRESSUPOST Pàg.:23/06/16 1Data:
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO MOVIMENTS DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G225U006 m3 Excavació de terreny no classificat de buidat entre murs pantalles
a cel obert, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de roca, càrrega i transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)
120.573,1908,00 964.585,52
2 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera
de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 2)
1.007,40030,00 30.222,00
3 PA01 m3 Partida alçada per al bombament del nivell freàtic (P - 11) 32.740,50023,00 753.031,50
CAPÍTULOTOTAL 01.01 1.747.839,02
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO PANTALLES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PA02 ml Partida alçada per al combrament íntegre dels ancoratges amb
acer S1860S7 (P - 12)
5.078,750115,00 584.056,25
2 PA03 ton Partida alçada per a l'acer dels puntals provisionals fets a mida (P
- 13)
1.170,7602.700,00 3.161.052,00
3 PA04 m2 Partida alçada per a la neteja i/o escapçat de pantalles (P - 14) 5.112,00016,00 81.792,00
4 PA00 m2 Partida alçada per a la execució de les pantalles (P - 10) 8.520,000260,00 2.215.200,00
CAPÍTULOTOTAL 01.02 6.042.100,25
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO FORMIGÓ I ACER03
TITOL 3 SOLERA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450U090 m3 Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 3)
6.044,400150,00 906.660,00
TITOL 3TOTAL 01.03.01 906.660,00
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO FORMIGÓ I ACER03
TITOL 3 LLOSES, RAMPES I ESCALES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450U090 m3 Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 3)
5.000,250150,00 750.037,50
TITOL 3TOTAL 01.03.02 750.037,50
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO FORMIGÓ I ACER03
TITOL 3 MURS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450U090 m3 Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 3)
1.263,740150,00 189.561,00
Euro
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PRESSUPOST Pàg.:23/06/16 2Data:
TITOL 3TOTAL 01.03.03 189.561,00
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO FORMIGÓ I ACER03
TITOL 3 BIGUES04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450U090 m3 Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 3)
702,900150,00 105.435,00
TITOL 3TOTAL 01.03.04 105.435,00
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO FORMIGÓ I ACER03
TITOL 3 PILARS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450U090 m3 Formigó HA-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 3)
2.695,560150,00 404.334,00
TITOL 3TOTAL 01.03.05 404.334,00
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO FORMIGÓ I ACER03
TITOL 3 FORMIGÓ EN MASSA06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg,
inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat (P
- 4)
503,70099,99 50.364,96
TITOL 3TOTAL 01.03.06 50.364,96
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO FORMIGÓ I ACER03
TITOL 3 ACER07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PA05 ton Partida alçada per al cobrament de l'acer B500S (P - 15) 3.889,630900,00 3.500.667,00
TITOL 3TOTAL 01.03.07 3.500.667,00
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO ENCOFRATS04
TITOL 3 LLOSES, RAMPES I ESCALES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PA08 m2 Partida alçada per al cobrament dels encofrats (P - 18) 25.001,25040,00 1.000.050,00
TITOL 3TOTAL 01.04.01 1.000.050,00
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO ENCOFRATS04
TITOL 3 MURS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
Euro
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1 PA08 m2 Partida alçada per al cobrament dels encofrats (P - 18) 6.318,70040,00 252.748,00
TITOL 3TOTAL 01.04.02 252.748,00
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO ENCOFRATS04
TITOL 3 BIGUES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PA08 m2 Partida alçada per al cobrament dels encofrats (P - 18) 7.029,00040,00 281.160,00
TITOL 3TOTAL 01.04.03 281.160,00
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO ENCOFRATS04
TITOL 3 PILARS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist (P - 5) 7.971,05063,00 502.176,15
TITOL 3TOTAL 01.04.04 502.176,15
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO ENCOFRATS04
TITOL 3 ANDAMIS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 6)
87.643,80011,57 1.014.038,77
TITOL 3TOTAL 01.04.05 1.014.038,77
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO JUNTES I SEGELLAT05
TITOL 3 GEOTÈXTIL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat (P - 8)
6.296,2503,00 18.888,75
TITOL 3TOTAL 01.05.01 18.888,75
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO JUNTES I SEGELLAT05
TITOL 3 PLÀSTIC02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PA06 m2 Partida alçada per al cobrament del plastic del segellat  (P - 16) 6.296,2502,50 15.740,63
TITOL 3TOTAL 01.05.02 15.740,63
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO JUNTES I SEGELLAT05
Euro
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TITOL 3 TRACTAMENT JUNTES VERTICALS ENTRE PANTALLES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G7J5U240 m Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, inclòs
emprimació prèvia (P - 9)
2.105,60033,00 69.484,80
TITOL 3TOTAL 01.05.03 69.484,80
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO JUNTES I SEGELLAT05
TITOL 3 TRACTAMENT JUNTES HORITZONTALS - PANTALLES LLOSES04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G7J5U240 m Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, inclòs
emprimació prèvia (P - 9)
1.704,00033,00 56.232,00
TITOL 3TOTAL 01.05.04 56.232,00
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO JUNTES I SEGELLAT05
TITOL 3 TRACATAMENT JUNTES DE FORMIGONAT05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G7J5U240 m Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, inclòs
emprimació prèvia (P - 9)
414,00033,00 13.662,00
TITOL 3TOTAL 01.05.05 13.662,00
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO JUNTES I SEGELLAT05
TITOL 3 IMPERMEABILUITZACIÓ ENTRE PANTALLES I SOLERA06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 7)
11.920,00010,00 119.200,00
TITOL 3TOTAL 01.05.06 119.200,00
OBRA PRESSUPOST  13039_APARCAMENT ALGER01
CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT06
TITOL 3 SEGURETAT I SALUT01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PA07 PA Partida alçada per al cobrament íntegre de l'Estudi de Seguretat i
Salut (P - 17)
1,000511.211,40 511.211,40
TITOL 3TOTAL 01.06.01 511.211,40
Euro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupost 
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 23/06/16 Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.03.01  SOLERA 906.660,00
Titol 3 01.03.02  LLOSES, RAMPES I ESCALES 750.037,50
Titol 3 01.03.03  MURS 189.561,00
Titol 3 01.03.04  BIGUES 105.435,00
Titol 3 01.03.05  PILARS 404.334,00
Titol 3 01.03.06  FORMIGÓ EN MASSA 50.364,96
Titol 3 01.03.07  ACER 3.500.667,00
Capítulo 01.03  FORMIGÓ I ACER 5.907.059,46
Titol 3 01.04.01  LLOSES, RAMPES I ESCALES 1.000.050,00
Titol 3 01.04.02  MURS 252.748,00
Titol 3 01.04.03  BIGUES 281.160,00
Titol 3 01.04.04  PILARS 502.176,15
Titol 3 01.04.05  ANDAMIS 1.014.038,77
Capítulo 01.04  ENCOFRATS 3.050.172,92
Titol 3 01.05.01  GEOTÈXTIL 18.888,75
Titol 3 01.05.02  PLÀSTIC 15.740,63
Titol 3 01.05.03  TRACTAMENT JUNTES VERTICALS ENTRE PANTALLES 69.484,80
Titol 3 01.05.04  TRACTAMENT JUNTES HORITZONTALS - PANTALLES LLOSES 56.232,00
Titol 3 01.05.05  TRACATAMENT JUNTES DE FORMIGONAT 13.662,00
Titol 3 01.05.06  IMPERMEABILUITZACIÓ ENTRE PANTALLES I SOLERA 119.200,00
Capítulo 01.05  JUNTES I SEGELLAT 293.208,18
Titol 3 01.06.01  SEGURETAT I SALUT 511.211,40
Capítulo 01.06  SEGURETAT I SALUT 511.211,40
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9.761.651,96
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  MOVIMENTS DE TERRES 1.747.839,02
Capítulo 01.02  PANTALLES 6.042.100,25
Capítulo 01.03  FORMIGÓ I ACER 5.907.059,46
Capítulo 01.04  ENCOFRATS 3.050.172,92
Capítulo 01.05  JUNTES I SEGELLAT 293.208,18
Capítulo 01.06  SEGURETAT I SALUT 511.211,40
Obra 01 Pressupost 13039_APARCAMENT ALGER 17.551.591,23
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17.551.591,23
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 13039_APARCAMENT ALGER 17.551.591,23
17.551.591,23
euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................ 17.551.591,23 €
13 % Despeses Generals SOBRE 17.551.591,23............................................................. 2.281.706,86 €
6 % Benefici Industrial SOBRE 17.551.591,23.................................................................. 1.053.095,47 €
Subtotal ............... 20.886.393,56 €
21 % IVA SOBRE 20.886.393,56........................................................................................ 4.386.142,65 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA .................................... 25.272.536,21 €
Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 
( VINT-I-CINC MILIONS DOS-CENTS SETANTA-DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN
CENTIMS )
IMPORT CONTROL QUALITAT ........................................................................................ 0,00 €
21 % IVA SOBRE 0,00........................................................................................................ 0,00 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  ...... 0,00 €
Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de : 
( ZERO EUROS )
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ............................... 25.272.536,21 €
Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :
( VINT-I-CINC MILIONS DOS-CENTS SETANTA-DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN
CENTIMS )
   
 
Barcelona, Juny de 2016 
L’autor del projecte, 
 
 
Guillem Villasevil Montava 
 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
